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1. Notivation e t  but de ces études. 
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Différents  travaux d'une haute valeur sc ien t i f ique  'ont .ét& 
effectubs sur les filarioses, dans les Etats d'Afrique Centrale 
membres de '1 'OCEAC. Parmi les. plus. récents ,  signalons, ceux de 
DUKE, ANDERSON, FUGLSMIG e t '  de l eu r s  collaborateurs sur 1 ' on- 
chocercose en f o r ê t  e t  savane du Cameroun; l e  t r a v a i l  sur  les- 
f i l a r i o s e s  de FAIN e t  'de' ses collaborateixrs 'dans l a  'cuvet'fc'' cen- 
t r a l e . a u  Congo ,; l ' é tude  gén&rale.de BUCK.et de ses coLlabora- 
t e L k '  effectuke au Tchad e t .  qui concerne :en. pa r t i cu l i e r  l . 'o~ch?- 
cercose i. ui?e $tude comparaSile effectuee .pa r  , . . .  . . T I I o ~ s  . _  .. et  ses  ! ;,,:.! ': 
collaboratthus,  dans l'Adainaoua, au Ckeroun. . 
.., .~ A côté' ¿le cfis travaux de recherche apxofondie ,  nous;pQs- 
skdons évidement '  des renseignements sur ' la; r6partl t iÖn e t .  l a  ,. 
pr2valence cl inique des f i l a r i o s e s ,  nota?un&nt de' 1 'onchocercosk, 
grâce aux r é s u l t a t s  des prospections effectuées par l e s ,  Services 
'nationaux des '  grandes endémies ef de l a  médecine ru ra l e  "ou pi+- 
'ventive.  I1 est bien Cvident que ces rksu l t a t s  ne peuvent ê t r e  
que sommaires, compte-tenu des nombreuses au t res  ac t iv i t4 s  de .. 
ces 'services .  
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Ceci é tan t ,  '11 nogs 'para î t  important .d '&tabl i r  yn l i e n  
en t r e  les deux types de renseignemenii, que nous. ,poss&dons actuel- 
lement sur l e s  f i l a r i o s e s  : l e s  tra4.aux :de, recherche approfondie 
ont une valeùr fondamentale mais ont été necessairement, menés de 
façon ponctuelle ; les équipes de prospection fowni s sen t  ?es in- 
formations plus larges  mais, par l a  force des choses, plus  su- 
pe r f i c i e l l e s .  Les études in te rnkdia i res  ,permettraient.de.mieux , 
connaître l a  prkvalence parasitoloyique .et c l inique de. '.c.& '.af- 
fec t ions  e t  d 'effectuer  un sondage sur l e s  modaiites de &&ns- '. 
mission, en ut i l isant .1e.s  méthpdes e t  l e s , r & s u l t a t s  des pavaux 
de recherche e t  en Óptlrant dans les. zones oh ¡es services  natio- 
naux ont déja i n i s  en kvidence l ' importance d'une ou p lus ieurs  _. 
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C e s  études de base' const i tueraient  l a  premjere phase du 
pro je t  d 'étude sim 12s f i l a r i o s e s .  Dans les foyers  où la prSva- 
leiice d'Une f i l a r i o s e  ou ' la coexistence de plusieurs  d ' e n t r  'eiles 
IC j u s t i f i e r a i t ,  i q e  deuxième phase de recherchesp plus approT 
fondies e t  plus étendues, serait n k e s s a i r e  comme prgalable à tmt 
pro je t  de l u t t e .  Ces dernieres recherches auraient pour. but : 
- de délimiter --les foyers 'par des  mcherches parasltologiques,  
c1ini:ques e t  ìmmunologiqucs complémentaires, 
- d 'e tudier  l a  r épa r t i t i on  e t  l a  b1,ologie des vect t 'ws a i n s i  que 
l e s  modalitzs de transmission, 
~ . . . .  . .  . 
o 
- de t e s t e r  l e s  mitthodes de lutte contre l e  pa ras i t e ,  chez l'hom- 
me e t  chez  l e  vecteur (essa is  thkrapeutiques et insec t ic ides) .  
2. ConditioAs d'exécution e t  moyens nkessa i i - e s .  -- 
Ces enquêtes sera ien t  effectuées A l a  demande des Etats,  
dans le  cadre des a c t i v i t k s  de recherche de 1'OCEAC. La.premièrc 
phase cie .recherches pourrai t  débuter c e t t e  ann te . e t  l a  dewi&me 
phase pourrai t  Gfre mise en place deux ans pluS.tard., dans les  
foyers les plus importants. I1 est bien évident que .les études 
de base (type lo phase) pourront etre poursuivies pendant l a  2 O  
phase du. p ro je t  d'é'tude. 
. I  , .  
Pour l a  r ea l i s a t ion  de l a  lo phase de recherches, au cours 
des deux premières annGes, un m m i m u .  de moyens est nécessaire : 
"- personne1. 
' 2  Entomo-parasitologistes, . .  
'1 Secrétaire  - i u t e rp rè t e ,  . .  
2 Auxil ia i res  'de l abo ra to i r e ,  . .  
'3 Manoeuvres, . .  
' 2 Chauf E eLws o . .  . 
1 Méaecin c l in i c i en  e t ,  SI possible., ,l ophtalinologiste, 
2 Infirmiers ou Techniciens de laboratoire ,  . . _. 
. a  . :  
.- optique. . . #  
I .  .. _ . . . .  
. .. 3 microscopes, ' ' .. 
1 loupe binoculaire,  
Equipement ophtalmologique, si nécessaire. 
- véhicules. 
1 véhicule tout  t e r r a i n  (type S.W. ) pour l e  t ransport  du 
pers.onne1, . .  
transDort .du. m a t t k i d .  . . 
..2..v&hicules .dont. l'un. tout  , t e r r a in  .(type,,P..,~~.') .p,o,ur l e  . . - . ._ ..-,.- . .. , . . .  
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